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　モンゴル国立中央文書館（Ündesnii Töv Arkhiv, The National Central Archives, 旧歴史中央文書館）は、17世紀か
ら 20世紀までの文書史料を所蔵するモンゴルの代表的文書館であり、清代の文書群は、その中
核をしめる。
　外国人がこの文書館で文書を閲覧する場合、まず国家文書管理局（Ündesnii Arkhivyn Gazar, The 
National Archives）の局長に面会し、特定のテーマ、特定の時代の文書の閲覧の許可をえる必要があ
るが、その際、通常はモンゴルの公的機関（大学や科学アカデミーの研究所など）の紹介状の提出をもと
められる。許可証をもらったあと、べつの建物の国立中央文書館におもむき、今度は同文書館の
館長に面会して許可をえる。そのあと閲覧室にゆき、写真一葉を提出して閲覧証 （有料）をつくっ
てもらい、研究テーマに関連する文書の目録を閲覧係からうけとり、特定の文書を請求し、実際
に閲覧するということになる。
　清代の文書は、現在、224のフォンド（大分類、ロシア語の Fondから借用された用語）、すなわちM-1
からM-224に分類されている。Mは、Manj （マンジュ、満洲）のイニシャルであり、清代の文書
を他から区別するための標識である。フォンドの下位分類は、Dans（中分類）で、D-1, D-2な
どと略記する。原則として冊子目録は、この Dansごとにつくられている。Dansの下位区分
は、Khadgalamjiin negj（小分類、所蔵単位）とよばれ、文書を請求するさいには、かならずこの
Khadgalamjiin negjの番号をかかなければならない。ひとつの Khadgalamjiin negjに分類されてい
るのは、数百ページの冊子の場合もあるし、おりたたみ文書 1点だけの場合もある。おりたた
み文書が複数たばねられ、ひとつの Khadgalamjiin negjを構成しているのが、普通である。した
がって文書が引用される場合、M-37-1-592-5のように、数字がならぶことになる（最初のM-37は
フォンド番号、2番目の 1は Dans番号、3番目の 592は Khadgalamjiin negj、最後の 5はおりたたみ文書にふされた番号、同
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文書は本ページに掲載）。
　さて本稿では、今後実際にモンゴル中央文書館で清代の文書を閲覧する際、必要になる全フォ
ンドの一覧表をモンゴル語のままで掲載することにした（同文書館の閲覧室には、このリストが常備されて
はいない）。2003年 1月にモンゴル国文書管理局から筆者に提供された、2000年 3月 24日作成の
全フォンドのリストによると、M-55, M-169, M-180以外はすべて、冊子目録が作成されている。
　清代の外モンゴルは、北京からオリャースタイに派遣された定辺左副将軍の支配をうけ、西
部のザサグト・ハン・アイマグ、サイン・ノヤン・アイマグは同将軍、東部のトゥシェート・ハ
ン・アイマグ、セツェン・ハン・アイマグはフレー弁事大臣、西モンゴルのオイラド系諸集団は
ホブド参賛大臣の管轄下におかれた（地図参照）。4アイマグ、ホブド界区は、ホショー（旗）、活仏
領から構成されていたが、このような構造は、モンゴル国立中央文書館における清代の文書の分
類の基礎にもなっている。
　M-1フォンドは、フレー弁事大臣衙門の文書から構成されているが、文書のかなりの部分は清
帝国の公用語マンジュ語で作成されており、清代のモンゴル史のもっとも基本的な史料群のひ
とつと位置づけることができる。M-2からM-7はオリャースタイ、M-8はホブドにのこされた
文書である。トゥシェート・ハン・アイマグ（M-9からM-30）、セツェン・ハン・アイマグ（M-31か
らM-57）、サイン・ノヤン・アイマグ（M-58からM-77）の文書は相当数、所蔵されているが、ザサグ
ト・ハン・アイマグ（M-78からM-84）の文書は数がすくないのが、注目される。
　活仏ジェブツンダンバ・ホトグトに属する領地、諸寺院は、シャンゾドバ衙門の管轄下におか
ヘルレン・バルス・ホト盟の盟長代理からセツェン・ハン・アイマグ副将軍補佐にあてた文書、光緒 19（1893）年 9月 9日、
モンゴル国立中央文書館所蔵（M-37-1-592-5）
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れたが、同文書館においては、これらが独立のフォンド（M-85からM-142）を構成しており、しか
もその数がおおいのが、ひとつの特色になっている。さらに清代における基本的賦役に関わる駅
逓（M-143からM-150）と哨所（M-151からM-157）も別個の分類がなされている。
　M-159からM-164は、ホブド参賛大臣に支配された地域に関わる。地図（M-167）、系図（M-168）、
印章（M-169）、貴族・官員・僧侶の書簡（M-170）は、通常の文書史料とは、べつの分類がなされて
いる。
　M-171以降の分類は、いったん文書類をM-170まで分類したあと、のこった文書を再分類す
る過程で、別個にたてられたフォンドだとおもわれる。たとえばザサグト・ハン・アイマグ関
係のものは、いったんM-78からM-84に分類されたが、そのご 12ホショー分の文書等がでてき
たので、M-175, M-177, M-193～M-203が独立のフォンドとしてたてられた。いずれにせよ、ザ
サグト・ハン・アイマグの文書はM-84でおわっているわけではないので、利用者は注意を要
する。もっとも独立のフォンドといっても、追加的にたてられたこれらのフォンドは、大部分、
Khadgalamjiin negjがひとつしかなく、最小規模のフォンドである。
　利用者が注意すべきもうひとつの点は、ホショー（旗）の名称が、清代の名称ではなく、独立
後の 1910年代の名称によってつづられていることである。たとえば、M-17には、清代にトゥ
シェート・ハン・アイマグ左翼後旗とよばれた地域の文書があつめられているが、同フォンドで
は「トゥシェート・ハン・アイマグ、トゥシェート王ホショー」という表記がつかわれている。
したがって利用者は、清代の名称と 1910年代の名称の関係をあらかじめしらべておく必要があ
る（閲覧室には対照表はおかれていない）。
　1986年 6月に作成されたフォンドのリストにもとづいて、中見立夫氏が、フォンドの日本語
訳（モンゴル語原文は欠）を作成して発表しているので（中見立夫「モンゴル文書史料とアルヒーフ」『言語文化接
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触に関する研究』6，1993年 , pp. 257-265）、参照されたい。フォンドの数は、この間に 221から 224にふ
えている。あらたにくわえられた 3フォンドは、M-222「17世紀から 20世紀初頭の漢語資料」、
M-223「清代資料雑纂」、M-224「チベット語経典類」である。M-98～M-118は、わたしのつ
かった資料では、「イフフレーの諸僧区（アイマグ）」となっているが、中見氏の訳したリストでは
「イフフレー」ではなく「買売城」となっている等、フォンドの名称に若干のくいちがいがみら
れる。Khadgalamjiin negjの数も、フォンドによっては、両者（1986年作成のリストと 2000年作成のリス
ト）のあいだに、いちじるしいちがいがある（M-3,4,5,31,32など）。基本的には、2000年作成のフォ
ンド目録は、1986年作成の目録の改訂版とみるべきであろう。
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